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Els diners i la Lluna
25 de novembre. el tema d’aquests dies són les retallades. 
a la sanitat, a l’ensenyament... avui han dit que, degut a elles, 
Tv3 no podrà emetre els partits del Barça. D’això parlaven, a 
cal barber de la colònia, quan v. ha sortit a la conversa. «n’ha 
de tenir molts de diners, el v. Fa uns trenta anys –ha assegu-
rat un de la tertúlia– un banquer em va dir: “Ja voldríem tu i 
jo la llibreta encara sense oscar com la té ell”». el tema s’ha 
anar engrescant i cadascú hi afegia la seva. així, mentre un 
sentenciava «Si n’arriba a ser, de ruc! anar arraconant diners 
i quan se n’anirà els que quedaran hi faran una bona riallada» 
l’altre el rebatia «Si això el fa feliç, res a dir. “Disfrutarà” més ell 
guanyant-los que els altres gastant-los». I al testimoni narrat 
amb senyals de poder-ne demostrar la veracitat li’n seguia 
com l’eco un altre amb «un dia em va explicar, quan ja feia uns 
quants anys que cobrava el “retiro”, que encara no se n’havia 
gastat cap. vinga vendre cargols, escaroles, patates, conills i 
quan els veïns maten el porc li donen la freixura i el llard, que 
fa servir per amanir: per això no compra oli». «Tanta cansala-
da –afegia l’altre– i es veu que té el colesterol ben “anivellat”, 
ja ho aniràs a entendre, però de pa només en compra un de 
rodó a la setmana, que no li fa res menjar-se’l sec com abans.» 
Les faies davant  
del Pedraforca.  
FOTO: BnG.
diEtari BenIgne raFarT
Diu que el veuen passar vora el riu amb un carretó carregat 
de fems, una cigarreta sovint apagada a la boca i els pantalons 
sorgits. De pressa, diu que va de pressa perquè «aviat es farà 
fosc i encara tinc d’anar a buscar una mica d’herbeta pels 
conills, que de pinso, de moment, no els en dono, perquè val 
molts centimets.»
a cal barber de la colònia els temes de conversa canvien 
com els dibuixos que fan els núvols del cel. el de les retallades 
s’ha anat esllanguint quan ja se n’anava perfilant un de nou: les 
llunes i la seva influència sobre l’agricultura. només encetar-se, 
el barber no se sabut estar de dir-hi la seva: «Jo no sé, però el v. 
Prou ho mira. Segons en quina llunya es tallen, els cabells –diu 
ell– creixen més poc.»
Fia-faia a Sant Julià de Cerdanyola
24 de desembre. les faies de Sant Julià de Cerdanyola en 
baixar de la muntanya passen davant del Pedraforca. al poble 
els espera una bellugadissa de gent. n’hi ha força, però és una 
multitud casolana. Foc, música, allioli... l’Imma espelt, que és 
del lloc, ens explica que abans aquesta nit feien les endreces. el 
jovent passava per les cases i tot allò que trobava mal endreçat 
ho aplegada amuntonant-ho a la plaça. Diu que encara ho fan. 
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desautoritzat pels bisbes de vic i Solsona (encara que amb el 
temps hi va tornar a participar; les pàgines centrals dedicades 
al  centenari del cardenal Tarancón són seves). 
els anys 1972 – 1973 va estudiar teologia pastoral a l’Institut 
Catòlic de París. el van nomenar capellà d’immigrants a la par-
ròquia de Saint-François-Xavier i com tal va oficiar (6.3.1973) 
el funeral de Carme Ballester, la segona esposa del president 
Companys. Hi va assistir el llavors president a l’exili Josep Tarra-
dellas. el 1974 va col·laborar en un “Qüestions de vida Cristiana” 
sobre la confessió, al costat de l’antropòleg i monjo lluís Duch: 
proposava una sèrie de reformes la pràctica del sagrament.  
era una de les firmes assídues, amb entre altres els mossens 
Josep Maria Totosaus i Casimir Martí,  d’”el pregó”, full parroquial 
alternatiu d’abast nacional. escrivia especialment a la secció 
“Signes d’aquest temps” . També era l’ànima del Forum d’on-
dara, integrat per capellans crítics del bisbat que es reuneixen i 
fan publicacions. Col·laborador del bisbe Deig, va ser una de les 
persones que va influir en la seva ponència a Prada de Conflent 
defensant la creació de la Conferència episcopal Catalana. Quan 
vaig deixar de fer de mestre a Solsona per tornar al Berguedà em 
va demanar que seguís col·laborant al “Babau”, publicació de 
navès que encara rebo. rellegeixo la seva cal·ligrafia equilibra-
da i perfecta d’una carta d’aquella època: «espero que el canvi 
hagi estat per a bé teu. la teva comarca, més a prop de casa, en 
algun temps recordo que hi havia hagut un grup de mestres molt 
maco, a Bagà... I de passada podràs fer apostolat catalanista.» 
Mossèn Huguet, no cal que ara ho ensucrem, va ser una 
capellà crític amb l’estat actual de les coses a l’església 
i al país. a través d’escrits i conferències oferia les seves 
reflexions sobre la moral , el dret canònic, la política. Però 
bàsicament era un home religiós,espiritual, un capellà com-
promès i preocupat. «veig l’església una mica desorientada, 
descol·locada, poruga... aquestes pors...! l’església hauria 
de ser més valenta per afrontar la situació actual. Però ara 
els bisbes, a través de la Conferència episcopal espanyola, 
estan sotmesos a les ordres de Madrid, i des de Madrid a les 
de roma, i es troba a faltar iniciativa i aquesta mica de valor. 
l’església ha pres una opció conservadora amb la idea que 
els més avançats es basaven en una interpretació nefasta del 
Concili que ho hauria ensorrat tot, i per això ara arriben ells 
amb la interpretació correcta... però recuperant el d’abans. 
Jo crec que no s’ha d’anar mai enrere» declarava  a Público fa 
dos anys (28.6.10). aquest és el seu retrat de l’església actual. 
el millor retrat que mai li han fet a ell és la definició exacta 
del capellà-poeta  Climent Forner continguda en aquesta 
quarteta «Tortuga del Pla d’urgell / que camina sense ganes; 
/ és mansuet com els anyells, / llesta com les sargantanes».
Una entrevista de l’any 2005  
a Josep Massot i Muntaner 
27 de març. ahir van dir per la ràdio que Òmnium Cultural ha 
concedit el Premi d’Honor de les lletres Catalanes al pare Josep 
Massot i Muntaner, monjo de Montserrat. avui als diaris hi ha 
articles unànimement laudatoris sobre el personatge. Felicitats! 
el foc segueix cremant i els músics amenitzen la dansa. aviat 
serà hora d’anar a Missa del gall.
L'oli Queralt
14 de febrer. a riudecanyes (Baix Camp) hi ha el famós cas-
tell d’escornalbou i el monestir annex.  el 1835 en marxaren els 
franciscans i va viure diverses peripècies decadents fins que a la 
primeria del segle passat el diplomàtic i home de lletres eduard 
Toda el va adquirir i reconstruir. Hi va organitzar una  biblioteca 
fenomenal –cent vint mil volums–; ell mateix en repartí la meitat 
entre el Centre de lectura reus, la Biblioteca de Montserrat, la 
Biblioteca de Catalunya, etc.  
en l’ordre econòmic, la Cooperativa agrícola de riudecanyes és 
el nom que el 1946 va prendre la germanor Sindical de Pagesos i 
ramaders. Té quatre-cents cinquanta socis, dels quals dos-cents 
es dediquen a la producció d’oliva arbequina de la que s’obté l’oli 
que es comercialitza amb la marca que porta el nom del castell 
i el monestir: escornalbou. en surten, per campanya, uns dos-
cents cinquanta mil quilos d’oli embotellat amb la denominació 
d’origen Siurana. 
l’oli verge extra d’oliva Queralt prové d’aquesta cooperativa 
de riudecanyes. el nom, Queralt, d’entrada grinyola una mica, 
no és sinònim d’oli. Més d’una persona, en sentir-lo, ha arrufat el 
nas: «a Queralt no hi ha oliveres». la raó de triar-lo me l’explica 
l’impulsor de la iniciativa, l’emprenedor avianès Pep graus: «amb 
la posada en funcionament d’un molí nou a la cooperativa van 
pensar en allò de sempre, l’exportació. De fet, ja exporten, però 
jo els vaig proposar d’introduir també el producte a la Catalunya 
Central. I res millor que fer-ho amb una marca diferenciada i 
propera. en un primer moment semblava que el nom Queralt no 
podia ser. ‘al Berguedà, bolets’, em deien. Però ja és una realitat.» 
el resultat és un oli de qualitat que es ven envasat en plàstic, 
en ampolles de cinc i un litre, i en vidre, en botelles de mig litre. 
Persones que anaven a comprar oli a les comarques produc-
tores ara el poden adquirir aquí amb la mateixa qualitat i preu. 
el Pep graus pensa expandir el producte fins el Bages i anar-se 
apropant a l’àrea de Barcelona, per això ja s’han iniciat contac-
tes amb una empresa distribuïdora de productes d’hostaleria 
i alimentació.
Tinc davant una ampolla de vidre de mig litre d’oli Queralt. la 
presentació, que combina els colors or i negre, traspua catego-
ria. el logotip de la marca és un colom que porta un branquilló 
d’olivera. Segons es llegeix a l’etiqueta, està inspirat al relat 
bíblic de noè i el diluvi: és símbol de la pau al món.
tortuga del pla d’urgell
9 de març. Ha mort, atropellat per un cotxe a Solsona, mossèn 
Jesús Huguet i Serrano. Havia estat membre de l’equip parroquial 
de Berga. no era un home còmode. va col·laborar a la revista del 
secretariat de Catequesi de Catalunya i Balears fins que va plegar 
perquè els seus escrits disgustaven al cardenal Carles. També 
ho feia al “Full Diocesà” fins que un escrit sobre la sospitosa 
rapidesa de la canonització del fundador de l’opus Dei va ser 
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recordo que el pare Massot va prologar el Dietari de guerra de 
Mn. Francesc rodergas (ateneu d’avià, 1990). Són les anotaci-
ons gairebé diàries escrites durant la guerra civil als espais en 
blanc d’un exemplar de les Efemérides bergadanas que mossèn 
alsina  va localitzar a la rectoria d’avià.  
Transcric una entrevista que li vaig fer el 18 d’agost del 2005 i 
que va ser publicada al Full Diocesà Vic- Solsona.
el monjo Josep Massot i Muntaner (Ciutat de Mallorca, 1941) 
és director de les Publicacions de l’abadia de Montserrat i de 
les revistes Serra d’Or, Randa, i Llengua i Literatura. Filòleg, 
antic professor de la universitat de Barcelona, va ser secretari 
durant vint anys de l’associació Internacional de llengua i li-
teratura Catalanes, de la qual és responsable de publicacions. 
Ha inventariat el fons de l’obra del Cançoner Popular, és doctor 
Honoris causa per la universitat de les Illes Balears i membre de 
l’Institut d’estudis Catalans i de l’acadèmia de Bones lletres. 
És autor de centenars d’articles i llibres; els seus temes d’estudi 
són la història religiosa contemporània i aspectes diversos de 
la guerra civil i el franquisme a Catalunya i les Illes, passant per 
la poesia, el teatre... 
Sobre el pare Massot llegeixo, en un parlament del Dr. Joan 
Mas i vives, que ha estat durant quatre dècades un exemple a 
seguir “pels seus innombrables estudis, plens d’erudició, de 
saviesa i d’objectivitat científica; per la seva immensa tasca 
d’editor, sempre disposat a col·laborar en la difusió dels llibres 
de comercialitat més dubtosa, però també més necessaris; 
per la seva disposició a ajudar els altres investigadors amb una 
generositat que no té precedents”. I l’afinada descripció escrita 
per Josep Maria Muñoz a la imaginària narració de la tancada 
al monestir, arran del procés de Burgos del 1970, precisament 
després de presentar gabriel Ferrater “content de veure que 
ens acull [el pare Massot] amb tota la mesurada hospitalitat de 
l’orde, que aprova la nostra tancada solidària”. Muñoz, en veure 
el monjo més de prop, observa “la pal·lidesa d’una pell que no-
més s’adquireix en llargues hores de biblioteca i llum artificial, 
i m’impressiona la fesomia frèvola i atenta, sostinguda per una 
curiositat d’historiador; penso que algun descobriment o alguna 
investigació en curs el compensa de la dura vida monacal”. 
Al museu d’Història de Catalunya van fer una exposició sobre 
els cinc-cents anys del primer llibre imprès a montserrat, 
l’editorial en exercici més antiga d’Europa.
efectivament l’activitat editorial de Montserrat comença al s 
Xv, encara que no es pot donar una data inicial amb exactitud. 
Sabem que el 1488 ja hi havia estampes de la Mare de Déu i al 
cap de poc temps butlles de la Confraria. a partir de 1497 surten 
els primers llibres promoguts per Montserrat i d’aleshores ençà 
l’activitat editorial no s’ha aturat. 
Per què montserrat necessitava editar?
en temps de l’abat Cisneros els monjos necessitaven llibres 
litúrgics i religiosos de diversa mena, i n’escrivien i en traduïen. Hi 
havia la confluència de fidels i monjos, i la necessitat de divulgar, 
exactament com ara. editar era una exigència, perquè al santuari 
hi pujaven molta gent, estrangers, etc. i calien llibres, butlles per 
a la Confraria... era més barat imprimir-les que no pas fer-les a 
mà. També hi ha el llibre de l’abat Pedro de Burgos Libro de la 
historia y milagros hechos a invocación de Nuestra Señora de 
Montserrat, que és del 1537.
En quin idioma són els primers impresos?
els primers llibres van ser en llatí i en castellà i algun en català. 
a partir del final del segle Xv la comunitat depenia de la con-
gregació de valladolid i molts de monjos eren castellans. la 
catalanització és de finals del XIX, amb l’abat Muntadas, que 
va refer Montserrat després de la desamortització, i sobretot 
amb l’abat Marcet, que abans de la guerra va crear el que en 
ara diríem una editorial moderna.
Quina ha estat la temàtica dels llibres en les diferents etapes 
de l’editorial?
amb l’abat Marcet era una editorial religiosa, la matèria era la de 
tota la vida: obres per als pelegrins, estampes, fullets, propagan-
da; traduccions de llibres francesos, anglesos i llatins al català. 
Com al segle Xv i també des del XvI, la història de Montserrat i 
les obres dels monjos.
 Després de la guerra, no deixaven publicar en català, i de moment 
l’abat l’abat aureli M.  escarré no van poder seguir la Bíblia, els 
Mestres de l’escolania, ni la resta  d’iniciatives que hi havia en 
marxa fins al juliol de 1936. a partir de les festes de l’entronització 
(1947) es va anar recuperant terreny i durant la dècada del 1950 
van aparèixer col·leccions noves i dotzenes de llibres. als anys 
seixanta, per motius econòmics es va paralitzar la publicació, 
però seguiren les revistes Serra d’Or, Studia Monastica i Qüesti-
ons de vida cristiana. als anys 60 – 70 van sortir moltes coses a 
Casal i vall d’andorra, com la Bíblia petita. al final dels anys 70, 
des de l’oficina de Serra d’Or a Barcelona es va acollir la revista 
El pare Josep Massot a la biblioteca  
del monestir de Montserrat. FOTO: BnG.
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L’Infantil de Solsona –més endavant Tretzevents– i  van iniciar la 
publicació de llibres per a criatures i la col·lecció nova de llibres 
religiosos “Saurí”. 
Aquí agafeu la direcció de les Publicacions.
Me’n faig càrrec el 1971. Poc a poquet reprenem la tradició 
de llibres religiosos, història monàstica i llibres infantils, que 
llavors no es venien, però es feien per una funció de suplèn-
cia. També es varen iniciar altres col·leccions culturals que 
no s’havien fet mai: història de Catalunya, llengua, literatura, 
excursionisme. També llibres de música, que ja s’havien fet 
de tota la vida. editem el mètode Ireneu Segarra, que cap 
altra editorial havia volgut acceptar. També potenciem col-
laboracions amb institucions diverses: l’associació Inter-
nacional de llengua i literatura Catalanes, la universitat de 
les Illes Balears, la de valència, la de Castelló i la d’alacant, 
i també llibres en col·laboració amb ajuntaments, consells 
comarcals, etc.
Quina és la producció actual de l’editorial?
Fem de 120 a 130 llibres i 7 revistes l’any. De revistes n’hi ha des 
de mensuals fins a altres que surten semestralment.
la figura del monjo erudit persisteix a les noves generacions?
en temps de Sant Benet molts monjos no devien saber llegir. 
això de l’erudició sorgeix sobretot a  partir del segle XvII, amb 
la  congregació francesa de Sant Maür. al XIX i XX, als monestirs 
de França, alemanya i de molts altres indrets, es dóna un impuls 
especial a l’estudi i a la recerca. això mateix es va reflectir també 
a Montserrat. actualment cada any hi ha monjos que fan estudis 
a l’estranger. ara hi ha un doctorat en música que li publiquen 
la tesi a roma. els joves agafen el relleu. el diàleg fe – cultura és 
una de les prioritats ara, tant a través de l’editorial com a través 
del museu i d’altres iniciatives.
Els inicis de la Nova Cançó també són a montserrat.
la nova Cançó va néixer d’un article de lluís Serrahima inspirat 
per Josep Benet, “ens calen cançons d’ara”, publicat a Germi-
nàbit. Després, naturalment, Serra d’Or va continuar sent, en 
certa manera, una plataforma del moviment.
El Serra d’Or és la revista cultural catalana de referència. 
Com va néixer?
l’actual revista va començar el desembre de 1959, com a 
fusió de dues publicacions patrocinades per Montserrat i que 
havien sortit per separat: Germinàbit, dels antics escolans, i 
Serra d’Or, que era la treballadors del monestir. a finals del 
1959, per motius econòmics, les dues revistes es van fusionar, 
integrant-se a Serra d’Or l’equip de Germinàbit (enric Bastardes 
i Max Cahner, que hi havien entrat a través de Josep Benet); 
per això deia 2a època. 
Com va afectar a Serra d’Or l’adveniment de la democràcia?
en un principi, a Serra d’Or es van unir persones que en una situ-
ació normal haurien fet revistes separades i potser oposades. era 
una plataforma unitària que encara es manté, pluralista i oberta 
a totes les tendències amb la condició que hi hagi respecte pels 
altres. abans era única, ara es poden fer les que es vulguin. a 
partir de la mort de Franco s’hi han exclòs, en general, els temes 
polítics, perquè o hauria d’haver estat la revista d’un partit o calia 
un equilibri molt complicat. S’ha mantingut l’aspecte cultural, 
sense prendre posició per cap grup. Hi ha col·laboradors de tota 
mena de tendències. 
A la revista van començar escriptores i escriptors com...
Serra d’Or va ser i és una escola. Montserrat roig i Baltasar 
Porcel havien d’escriure aquí si ho volien fer en català. Fruit de la 
“Crida als escriptors joves” (que encara es fa anualment i han de 
ser de menys de trenta anys) van sortir noms com la Montserrat 
roig, que la vam fitxar per fer entrevistes, oriol Pi de Cabanyes, 
Carme riera... Tots aquests i molts altres noms importants de 
la literatura catalana van publicar els primers articles aquí. Per 
exemple el Terenci Moix, que el va portar el Joaquim Molas i feia 
una secció sobre gent jove. 
Serra d’Or és una revista religiosa amb col·laboradors que 
creuen, que no creuen...
no. Serra d’Or és d’informació general amb una secció de tema 
religiós. al consell de redacció no hi ha cap persona relacionada 
amb l’església, tret del director. De publicacions religioses tenim, 
per exemple, Qüestions de vida cristiana i Documents d’Església. 
El futur de les publicacions, llibres, revistes...
el futur està en mans de Déu. D’aquí a uns quants anys m’hauré 
de jubilar, però confio que d’una manera o d’una altra l’editorial 
tirarà endavant. no hi ha ningú imprescindible. ara anem fent amb 
dificultat. els llibres valen més diners i la gent llegeix més poc, 
de manera que els ingressos baixen i les despeses pugen i cada 
vegada és més difícil. no cal dir que necessitem el suport de tots 
els qui s’interessen pels llibres religiosos i per la cultura del país. 
benigne Rafart
El pare Josep Massot. FOTO: BnG.
